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Cumhuriyet Kuşağının Not Karnesi
ORD. PROF. DR. A. SÜHEYL ÜNVER
Tıp Doktoru, Tıp Tarihçisi
r
A
hmed Süheyl Ünver, 17 Şubat 1898 yılında 
İstanbul’da doğdu. «Babası Mustafa Enver 
Bey, annesi ünlü hattat Mehmed Şevki Efen- 
di’nin kızı Safiye Rukiye Hanım’dır. «Menba- 
ül İrfan Rüşdiyesi ile Mercan İdadisi’ni bitir­
dikten sonra, «1915 yılında Mekteb-i Tıbbiye’ye girdi.
•1920 yılında tıp eğitimini tamamladı. »Daha tıbbiye öğ- 
rencisiyken Türk kültür ve sanatına olan tutkusu onun 
hekimlikle güzel sanatları birlikte yürütmesine neden ol­
du. «1916-1923 yılları arasında Medreset’ül Hattain’de 
ebru, tezhip, minyatür ve hat öğrendi. «Bu arada ressam 
Hoca Ali Rıza Bey’den özel olarak karakalem ve sulubo­
ya resim dersleri aldı. «1921-1926 yılları arasında Gure- 
ba ve Haseki Hastanelerinde hekimlik ihtisası yaptı.
•1927-1929 yılları arasında iki yıl Paris’te Prof. Marcel 
Labbe’nin asistanlığında bulundu ve dahiliye ihtisasını 
tamamladı. «1930 yılında İstanbul Darülfünunu Tıp Fa- 
kültesi’nde doçent olarak akademik yaşama geçti. • 1932 
yılında Miizehher Hanım’la evlendi, bir erkek, bir kız ev­
lat sahibi oldu. «1933 yılında Atatürk Üniversite Refor­
mu ile birlikte İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi bünye­
sinde Tıp Tarihi Enstitüsü’nü kurdu, tıbbi deontoloji 
okuttu. «1939 yılında profesör, «1954 yılında ordinaryüs 
profesör oldu. «1936-1955 yılları arasında Güzel Sanat­
lar Akademisi’ncle Türk minyatürü ve süsleme sanatı ho­
calığı yanında, Topkapı Sarayı Miizesi’nin 300 yıllık na- 
kışhanesini onardı, burada dersler vererek öğrenci yetiş­
tirdi. «1958-1959 yıllarında Amerika’da Columbia Üni­
versitesinde ziyaretçi profesör oldu. «Avrupa ve Ameri­
ka’da tıp tarihi araştırmaları yanısıra bu ülkelerde Türk 
süslemesine ilişkin sergiler açtı ve konferanslar verdi.
•1973 yılında İstanbul Üniversitesinden emekli oldu.
•14 Şubat 1986 tarihinde İstanbul’da vefat etti.«
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